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Donna Brammer  Daily staff 
photographer  
Spartans celebrate their 55-12 victory over UNLV 





























football  team to 
show that 
they  deserve 
to be 
in
 first place in
 the Big West,
 and 
they

























 and one 
inter-
ception.  All 
that
 amounted
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Guns did 
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great  job." 
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Victorious 
Homecoming  
I ynn Itenstat 
 Daily staff 
phsattgrapher  
Alpha  Omicron Pi members perform a version
 of "Louie, Louie," changing it to "Spartans,











By Jason Rothman 
Daily staff wnter 
At 10:30 am., some of the parade participants 
began lining 
themselves up 




Some of the members worked through the pre-
vious night to get their floats ready, and the band 
was doing some last-minute instrument tuning as 
they were getting ready for the first large-scale 
Homecoming Parade in 30 years. 
Homecoming Committee head Michelle Avila 
was making sure that
 everything was running 
smoothly as she ran around to the different  
entries, telling them what order they were going 
in. 
At
 11:30 a.m. the SJSU Marching
 Band began 
playing the school 
fight  song and the parade
 
began to 
roll out towards the pep rally 
in Plaza 
Park downtown. 






 Friday, and if it wasn't for
 
Mayor
 Susan Hammer 
and the city of San
 Jose's 
help, the parade




organizers began getting 
everything ready 
in June, and 
there were a lot of road blocks the 
committee
 had to go through. 
"All 
the services, and the police
 were paid tor 
by the city," Avila said.
 "Right when the band 
started






 had the 
foresight  to generate a 





coat.  h 
See HOMECOMING, 
Page  4   
New business 






By Barbara Ihtheny 
Daily staff
 wnter 
The key to developing
 business 
with 




markets,  a Hewlett
 
Packard 
manager  told the Latin 
American
 Studies Association 
Wednesday.  
Latin
 America possesses 
tremen-





 while a 
global  
economy will force 
protectionist  coun-
tries
 to open for survival, according
 to 
Renee Osorio,
 a business manager
 
with HP's Latin American 
sector.  
Foreign investors who nurture 
good relations with
 local sales profes-
sionals.  buyers and 
vendors  will be 
well




He cited HP's 25













 Corti!) to 
he present in 
manilla(
 luring in 









Latin  American 
market."  
As Mexico








from an 580 -million operation 
with 
200 employees
 to a staff of nearly 
1,000 generating $350 
million.  The 
company owns two factories 
in 
Guadalajara. 
"When the market opened for per-
sonal computers in Mexico, we were 
already there," he said. 
Diplomacy and respect for local
 
culture are critical for admission to 
international markets, according to 
Osorio. 
"We don't have a single top-level 
manager in Latin America who is 
American. We need 
people who know 






 is pursuing its 
Mexican policy in Argentina 
and 
Venezuela
 with a larger investment in 
Brazil. 
where  the company maintains 
4,500
 employees and 
two factories 
producing HP 
12C  calculators. 
However, Mexico 
accounted  for 
most of 
IIP's 30 -percent growth in the 
Latin American 
sector, Osario said, 






decade" of slow economic growth 
caused by foreign debt, inflation and 
civil unrest
 
To survive in a marketplace with 
IBM and other heavy -hitting
 multina-
tionals, HP restricts its operations to 
one 
or




"We've been very 
successful in the 
small business that we've had," he 
said. 
Osario said Brazil's 
protectionist  
economy could be its own undoing in 
a global marketplace. 
The country must look beyond its 
own self-sufficiency, he said, bringing 
its 
products









"Brazil is the seventh or eighth 
largel 
cconomy
 in the world in 
terms 





been  operating in 
a subsidized fashion for so many 
years, it takes
 a little time to turn." 
Osorio  said 
Brazil  could follow 
Mexico into the global marketplace. In 
the 111CanlillIC, investors must
 exercise 
patience and sensitivity in playing by 
the 




"At the end of the day, we both 
want to do 
business and we both must 


















 house on 





the end of 
October,




















SJSII,  a variety 
of





 county and 
state 
before  the 
house
 can be 
removed.  
Any further requests for time 
extensions 











Aug. 20 to Scheller Avenue, near 
Monterey Highway in 
southern  San 
Jose. 
Logistical 
difficulties,  such as 





















 after the Scheller house is 
removed. Freeman suggested a sci-
ence building might be constructed 
at that location, 
although "at this 
point we have not decided," Freeman 
said.
 





from the  state earlier this year, was 
built 
by
 local district attorney
 Victor 
Scheller, circa 1904. 
The house was sold because the 
state
 
could not afford 
the estimated 















$334,000  left  
to distribute among 
campus programs 
By 







getting a bonus this spring while 
others may be 
left
 wanting. 
The Instructional Related 
Activities Fee committee met 
Wednesday to review  requests
 for 
unding  and decide which activities 










of the IRA lees 
iii s'd 
this year were spent
 on Ale' 
ics. Approximately 




 to be divvied up among money 
no dollar amounts have yet 
activities which meet the 
commit- been decided. 
tee's criteria One 
program
 which will not be 
One thing 
the  committee looks at funded by IRA 
fees is the 
is how much 
money  the activities Environmental
 Resource Center. 
get 
from other 
.ources.  Launder denied 
a rumor that the 
"The  IRA lees are set up to help ERC's politics are to blame.  
enrich programs that 
otherwise 
"To fund
 the ERC is to 
fund the 
could 
not  survive," Launder said. Environmental
 Studies program," 
"With the budget 
crunch there are a she said. "The committee
 felt (the 
lot of requests 
for equipment, but proposal) was not in line
 with the 
that's not what it's meant for." 
mission
 of IRA funding." 










-million  dollars and after dim-
 areas such as the art 
gallery
 and the 







 $80,(X)0 left 
to cut. however,
 that "nothing 
is firmed." 
The committee put the proposals 
The committee
 will meet again
 in 
into
 three categories, 
Launder  said: about two
 weeks,  at which time
 dol-
those  to be funded, 
those  requiring lar
 amounts will 
be discussed, 
'tither reviev, and those whidi were 
Launder
 said 












By Faye Wells 




Laboratory,  destroyed in the Loma 
Priem earthquake, 
will  be rebuilt on a 
hillside parcel 
near
 its old site, accord-







offices, libraries and laboratories ha% s' 
been housed
 in portable units on the 
Monterey County School Board's land 
in Salinas. 
The hillside location is about a hall 
mile north of Moss
 Landing's
 liquor 
store and in back of a 
cemetery  near 






 he added. "We're working on 
the 













ble with the 
environmental 
report.  "A 





 he said. 
Federal and state 
funds will finance 
the new construction,  he 





Agency and the state's 
special tax for 
eanhquake  relief will pay for the new 
laboratories.  
The 
advantages  of the new site 
is 
pniximity to a sea 
canyon
 still used by 
researchers  at the old site. 
Martin  said. 
The canyon 









 surveyors also believe 
the 
new  site is earthquake




 a hillside and 
won't
 
liquit, in an earthquake," 
Martin  said. 
In 
addition,  winter storms v. 
ill 
not 
wash foundation soil from under the 
new buildings. 


















canyon  with 
desks  
slam-
ming into the wall. Six months ago, as 
contractors  destroyed the last vestiges 






have been killed had 
he been in 
his 




























 4, 199/  San lose State 
Unit


















 California State 
University system is 








Now it's time to do to CSU Chancellor 
Barry 
Munitz what should have been 
done to Clarence 
Thomas   dispose of 
him. 
Student groups at CSU campuses, 
including SISU's Environmental 
Resource Center, the Associated
 Students 
at San Francisco State University and 
California
 State University, Sacramento 
are beginning a grassroots campaign to 
persuade the CSU Board of Trustees to 
boot 
him. 
Three cheers and more power to 'cm. 
It's hard to believe that the 
Board  of 
Trustees handed a ST -billion budget to a 
guy who was
 actively involved in several 
of the major scandals of the past decade 
that will cost
 our taxpayers and our planet 
for more than a few decades to come. 
Consider  Munitz's background, which 
the CSU Trustees apparently did not. 
Munitz was vice chairman of 
Maxxam, Inc., which was
 accused of 
questionable business dealings
 in its 
takeover of 
Kaiser Aluminum. But that's 
just  the beginning.  
Munitz was involved with a deal 
engineered by the later convicted 
criminals Ivan Boesky and 
Michael 
Milken to conceal stock purchases in 





When the high -risk 
stocks  went bad 
and  Maxxam realized it was 
looking
 at a 
huge loss, it 
forced Pacific Lumber to 
step-up clearcuuing of 
Northern  old -
growth forests to pay off the debt. 
Munitz also presided over Federated 
Development Co., which
 owned a 
majority of stock in Maxxam. 
Federated  jointly owned a Texas 
savings
 and loan with the now infamous 
Drexel 
Burnham Lambert junk bond and 
government securities traders. 
That
 S & L failed in 1989. 
Now Munitz has somehow been 
judged  competent 
to handle the entire
 
CSU system, complete
 with its ever-
growing budget crisis. 
With his ethics 
record,




 come up with to bail 
us out? 
Perhaps
 he could sell the
 Riverside. 
Irvine and Sacramento 
campuses into 
toxic 




 on salaries and books to 
the rest of the campuses. 
Or perhaps we'll have to wait 
until  
Milken is sprung 
and try that high
-risk  
bond




 least, the CSU should
 have 
found someone who 
appeared ethical and 
able. But 
the  selection man who 
lies  
outright about 
his  history, who is 
responsible




the wallets of the
 average 
taxpayer is inexcusable. 
Change 
your
 minds, Trustees. 
Quick,  
before we have 














 were pumpkins out in front 
of my neighbor's house. 
There  
were 
decorations  in the 
restaurant
 I had just left. It 
looked like Halloween. 
I asked my roommate if anyone had 
shown up at the door. No. I asked him if 
he had seen any kids walking the streets 
in search of candy. No.
 
I got dressed to go out  no costume 
this year. The broke college -student 
outfit I've been wearing for too many 
years would work fine. It scared people: 
moms hid their checkbooks, employers 
ran scared, financial aid officers hid 
under their desks. 
My roommate and I watched TV. Not 
even a great pumpkin cartoon, and the 
Simpsons was a recycling 
of old Twilight 
Zone episodes. We waited for trick -or-
treaters to come. No kids 
anywhere.  
When I was a kid, this holiday was a 
big 
deal.  I'd throw the hobo outfit 
together and pillage the neighbors candy 
supply. The late evening was spent 
counting
 up the loot. 
Mom would parrot off her usual list of 
"to-dos."  They were rules like don't eat 
apples 




for  tampering (everyone 
injects
 drugs
 into the candy bars) and 
don't go into a house 
(molester/murderers lurk behind 
every 
door). 
Now it's different. Kids really
 
are 
scared of what may happen to them on 
Halloween. Parents
 have seen or 
imagined enough 
reasons  to keep them 
locked in 
the house at night. 
Something has happened in thr; 
past  
few years. The whole time
 we pumped 
money into 
keeping
 our streets safe, 
those same streets were getting 
more
 
dangerous.  We have 
waged a war on 
dnigs,






 candy. We 
have learned to 
fear our neighbors.
 





I went out. The nightclub was 
full  of 
people: Draculas, hobos, prisoners. A lot
 
of people asked 
the  same question: 
Where are the kids? 
No matter where they 
were from  
rich suburbs or 
dingy downtown hovels 
 most remarked on the 
lack of kids on 
what they believed 
was  still primarily a 
kid's 
holiday.  
"I think we are the last generation that 
trick or treats," 
said  one ghoul with a 
serious expression. 
It makes sense. After all,
 Halloween is 
a holiday spent celebrating our fears and 
it seems an 
appropriate  time to worry 
about what murderous goings-on
 are 
happening next door. 
But our violent society has convinced 
us over the last few years that those fears 
are warranted. It's not safe to know your 




Everyone had a good time at the club. 
There was 
a lot of booze
 flowing 
and the 
music was loud  distracting in a 
pleasant sort of way. The only time 
anyone seemed worried
 was when they 
were discussing the dearth of trick or 
treaters. 
What is happening to moms? Why are 
they so scared?
 




 afraid of the streets? 
But those questions were a 
dodge  of 
the real issue. At a time when
 our sociei 
is supposed to cut 
loose and enjoy iLseli. 




the real terror of 
Halloween  
night and it's 
not  ghouls or witches. It's 
what has 
happened  to our streets. It's 
not 
the time to ask where the kids are; 
it's
 a 
time to look 
out and see what our society 
has 
become  and ask the more important 
question. 
What 
is happening to us? 
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lire, another potential killer should 
be brought under control: guns. Nor 
should 
Americans accept the 
National Rifle Association's 
constant harangue that
 "guns don't kill 
people. People do." 
Thanks to the NRA, the "right to bear 
arms" in the United States got a shot in 
the arm 
when the House of 
Representatives voted against a ban of 13 
semi -automatic, assault -type guns, one 
day after a man used a similar weapon to 
kill 23 people in Killeen, Texas. 
The nation already prohibits sale and 
possession of automatic guns, those that 
expel a rain of bullets on one pull of the 
trigger. The new House crime provided 
for a semi -automatic gun ban as well, 
decisively  axed by an amendment our 
representatives approved
 the day after  the 
Killeen massacre. 
I consider all guns lethal weapons, 
even
 the 
classic  .22 
caliber
 rifle that has 
been in our 
family  for years. Like the .22, 
the semi -automatic fires a bullet per 
trigger-pull, but unlike 
our  gun, the deadly 
power 
of the semi -automatic is easily 
enhanced with load clips containing more 
bullets, enabling the shooter more trigger
 
pulls and more quick flying bullets. 
The gunman in Killeen 
used a Glock, a 
pistol with a large clip capacity. The 
military and the police like Glocks. New 
York City Police 
Department  recently 
purchased 1,000. 
They
 are light, 
accurate 
and  like all semi -automatic 
guns   
their deadly 
power is easily enhanced with 
clips containing more than the
 
conventional number of bullets. 
While the house bill did not include the 





sonic  own guns for hunting, 
target shooting or 
collections,  I find it 
hard to 
believe that my Second 
Amendment rights would have been 
violated by a ban on semi -automatic 
weapons. I found Texas Democrat Bill 
Sarpalius' arguments in favor of the 
amendment particularly troubling. 
Watching
 C -Span, I saw 
him  liken 
semi
-automatics
 to a pair of scissors a 
deranged mother used to stab her infant to 
death.
 He
 said the amendment would "not 
stop people from killing people," 
according to the Oct. 18 Wall Street 
Journal. "Why don't we outlaw 
hammers
 
and baseball bats?" he said according to 
the
 article. 




 purpose but 
to kill. Few purchase one without the 
knowledge that they will kill at least an 
animal and 
possibly  a person. Indeed, gun 
supporters' arguments that unregistered 
and unrestricted gun -ownership is 
necessary for 
self-defense  gives credence 
to the gun's unique function: killing. 
Although people 
have killed with 
scissors, hammers, bats and knives, all of 
these 
have a practical purpose. Even when 
men 
hunted with blades, they also 
used  
them to skin 
game, carve meat and cut 
the 
clothes that kept them warm. Guns 
can 
claim no such practical function.
 
Even in the domain of killing, semi-
automatics outgun scissors, 




and blades. A deranged mother might kill 
a helpless and smaller infant with scissors. 
but how could she possibly wipe out 23 
adults with that same instrument? 
The semi -automatic packs the power 
other weapons, except 
perhaps  for the 
hand -grenade, cannot touch. 
The National
 Rifle Association backed 
the 
amendment, sending flyers to 
members that suggested they write their 
Congressmen. Among  their
 traditional 
arguments
 against gun registration and 
gun 
control
 measures is that Switzerland,
 









ammunition  in scaled 
packages that 
remain
 unbroken  and 
therefore 
unopened
 -- Until annual 




 carrier's name. 
Swiss non
-militia  may purchase
 guns 
within tight restrictions and
 registration. 
Gun owners may 















 of both 
guns  and 
ammunition
 more than the 
United  States. 
does. 
President 
Bush  favored the 
amendment 




 according to reports
 
from
 the New 
York
 Times and 
the San 
Jose Mercury News. 
So much for













Spartan  Daily 
devotes
 page two 
Monday  through Friday











 and opinions into 
the Letters 
to the





 between 9 a.m.
 and 5 p.m. 
Submissions  may also 
be mailed to the 
Forum Editor, the






Jose  State 




 please include: 




standing  and major (if 
a student). Articles 
can be submitted 
on
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copy  
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S(X:IVIV: Induction ceremony, 7 
p.m., S.11 Ballroom, 
call
 984-1451. 
MATh & (S CLUB: Lectures by 
Profs. T. Shubin, A. 
Solis  St Ginger 
Hite,
 3 pm,
 MH 324, call 924-5133. 
ASLS: 
Nov. 15 is registration deadline 




ART DEFT.: Student galleries' art 
shows
 through Nov. 8, 9 a.m., Art 
Dept




 is a daily calendar available to SJSU 
students,  faculty and staff organizations at 
no charge. Deadline
 for submission: 5 p.m. two days before
 publication. Forms are available 
at the Spartan Daily, 
WIN  104. limited space may force 
reducing









CHEM'S! RV DEPT.: Seminar 
by 
Dr. Sharon Neal from U.C. Riverside, 
430 p.m., DH 
250,  call 924-5W0.  
SJSU SKI CLUB: Meeting for 
Whistler deposits, 7 p.m.,
 S.U. 
Costanoan  Room, call 778-9250. 
MARKETING CLUB: Radio sales 
& marketing v4 FM 92.3 KSJO, 3 




HBA: Hispanic Business Assoc 
general meeting w/ guest speaker, 630 




Large group meeting, 7 p.m., S.U. 
Costanoan Room; Media biases, 7 






Piva party & club meeting, 
5:30  p.m., 
CCB 118, call 944-0919. 
CAREER  PLANNING k 
PLACEMENT: 
Resume  I. 






 Room, call 924-
6033. 
S.A.F.E.R.: Third party alternatives. 
"Green party plants 
roots,"
 7 p.m., S.0 
Guadalupe Room, call 280-0418. 
V.O.I.C.E.: Meeting, 5 p.rn , HGH 
215, call 924-6322 or 
971.4642.  
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hopes  to 
acquire
 the 







But  that 
may





























































 at Fort Ord,"











 to build 
the new 
marine  laboratory.
 "This firm 
has 











facility  should 
be in about a 










Daily staff writer 
Students who are 
working  toward 
their teaching credentials may find
 a 
session on special education programs 
beneficial to their studies




will be held on 
Monday
 from 4 p.m. to 6 
p.m. at the 
SJSU
 extension campus
 in Monterey 
County,  at 893 Blanco
 Circle, Salinas. 
Three advisers
 will be present to 
counsel by 




 programs  
avail-
able 
in Monterey, Santa 





will include the pro-
grams 
offered








 for the 




 a minor in 
special




 for the 







bilingual  and 
bicultural  track pro-
gram will also be
 available 
for  those 
who 
want





 that is 
certified  to 
work  
with
 students of 







session  is 
open









 be met to 
enter  
the programs







































Ziel  added 
that 
many  of 
the students
 are 






















Schauer  puts 
togeth-
er a bulletin 
board display of 
class projects 
from Professor
 Rand Schiltz's 
metal class 
lyntl Ber15011
 - - Daily mail 
Friday in the art department. John Marcel, 
a sculpture graduate student and art depart-
ment lab 









 past decade 
SACRAMENTO
 
(AP)  The 
showed significant  





 has newspaper reported 






































a "There's no question
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health  
indicators 
my in the 






  ditions," 






























































.Used 8 New 
Tires 





 to 1.8 in ill 
ion.  under .' 
I
 I 
the end (il 
the I than 
Nearly  one in four 
children lacks
 at the 





 and more than 
a thud I482 
and  1.75 million 
in
 1988, the lat-
of 
those  are under 6 
years  of age. 
est year for 
which  figures were 
avail -
There




increase  in the 
number
 of youngsters 
The 
number  of 
low-birthweight
 
living in poveny, hut 
the government's 
babies  has increased 
dramatically,  38 
health program 
for the rxx)r - - 
Medi-  percent, to 




  actually served 
fewer people all 
newborns in the state.
 
A 2 THE UCTIMATE
 7/ , 
SANDWICH WITH
 THE
ULTIMATE  SAVING! 
Blimpies 




 sandwich and 
go t a second of 
equal  or 
lesser
 
value  for 







80 E. San Carlos













WASHING ION A l ' ) (   
Diplomats for some of the world's 
wealthiest  countries routinely roll up 
mammoth parking fines in 
Washington, then thumb 
their  noses at 
the city when it tries to collect. 
The Soviet Union, which is seek-
ing aid from the 
United States, is by 
far the leader on the 
list   accounting 
for more than 
S3.2 million out of a 
total
 of nearly $7 million in unpaid 
parking tickets. 
But
 the list of diplomatic 
deadbeats  
also includes wealthy oil states 
aided  
by the United 
States during the 
Persian Gulf 
War, such as Saudi 




 Egypt, the two largest 
beneficiaries
 of U.S. foreign aid,
 arc 
on the list. Even the 






 fallen short, and a 
con-
gressman  is now threatening 
to cut off 
foreign aid to 
countries  that fail to set-
tle their local debts. 
Rep. 
David  Obey, 
D-Wis.,
 inserted 
the warning in a 
stopgap
 spending bill 
Congress  passed  two weeks ago,
 a 
measure that extends 
foreign
 aid 




 aid is not
 very 
popular these days,"
 said Obey, refer-













not  to be pay-
ing their
 parking 




 or the 
tax-

























































me,  you can't 





































 Pratt Dixon. 
Diplomats,
 he 














citizens,  for 
whom  it 
conrics
 












U.' v.tavs  Jr. 





ID OR GREEN 
CARD 
NO LINE  
NO
 COVER. 






































ITS TWO, TWO, 
TWO,















































































Jeanette (slicksman  at yc e p otographer 
The 
SJSU Marching
 Band heads 
past St. Joseph's
 Cathedral 
for the pep 
rally  at Plaza 
Park
 Friday 
Barry G011errer,  Dady 
ph,..griphur 
Sigma 
Alpha Mu brothers Dave
 Lindy and Niles!) 
Bhakta
 prepare for the game
 









































I.1111111er   ,v3phcr 
SJSU's 1991 Homecoming Court cheers for Coach 
Shea
 at Friday's pep rally. They are, left 
to right, Gina Sutherst, Don Cecil, Stephen Goodman,
 Gloria Schmae, Kurt Carrastjuilla 
and 
Tasha Souza.




later  crowned queen 
and king. 
HOMECOMING:
 Spartan spirit 
From Front Page 
started to play, it 
made it all worth 
it." 
Mayor  Hammer told the crowd in 
Plaza Park that if it is up to her, the 
city council will make the home-
coming parade an annual tradition. 
"When I came 
into office, one of 
the first things I did was to establish 
an urban task force to unite the city 
with SJSU," Hammer said. "I want 
to  get 
the
 relations between the 
school and the city, and this was my 
first opponunity." 
The San 
Jose Police Department 
rode ahead of the parade and made 
sure traffic was detoured smoothly, 
and there were no problems in the 
parade. 
"I think it is great," said Interim 
President 
J. Handel Evans about the 
parade. 
"This brings SJSU a lot of 
support 
from  the community, and it 
brings them together." 
Band  director Scott Pierson 
also
 
uncut i I +man  I ye Ic ologra Cr 
Interim President
 J. Handel Evans greets coach Terry Shea as KNTV's Bob Stepanich looks on 
during the pep rally in Pla/a Park 
liked 
the parade. 
"Some of the 










 of the fraternities, sorori-
ties, 
Hoover  Hall and 
the Inter -
Residence Hall 
Association  entered 
floats in the 
parade.  
The 
float  from Hoover 
residence  
hall
 was a blimp 
made  with 1,I(X) 
square feet
 of blue and gold 
paper,  
250 
feet of PVC pipe 
and a base 
frame  of two-by-four
 inch wooden 
planks. 
All of this 
was built on top 
of a 
Nissan 
Pulsar.  Around 
the float, 
members
 of the residence
 hall were 
dressed  up in cloud 
suits, squirting 
"rain guns," 
and one woman walked
 
in front of 
the float in her own 
per-
sonal hot 
air  balloon. 
The float, 
"started  as a joke 
at a 
social club meeting,
 and kind of 
blossomed from there,"
 said Scott 
Allaway, a freshman aerospace engi-
neering 
major, who was one of the 
principal builders of the float. 
Sigma Pi also 
entered
 their float 
in the 
parade.  
It was a seven
-foot blue and gold 
Spartan helmet sitting 
in the bed of a 
blue Toyota truck. 
"It took about a week
 and a half 
to build the float,"








 going to do 
this,
 but it ended 
up that we 
worked  
the hardest on 
(the float)." 
Once
 the parade 






 to the 
main stage 




parade "is a great
 addition to 
the college 
experience,"  football 
coach Terry 
Shea said. "I am 
really 
pleased 
that  the homecoming 
com-
mittee
 had the 
foresight
































































22 of 33 passes 
For 














 Front Page 
UNLV head coach Jim Strong 
agreed that the Spartans dominated, 
but 
he
 was also upset by the Rebels 
ability to cough up the ball. 
"The 
turnovers were had." Strong 
said. "You turn over the ball and you 
give the other team at least a 40 yard 
change of field position. 
"We would have 
been in it if there 
weren't so many turnovers," he 
added.
 "San Jose is a quality football 
team, they 
have
 speed and explosive-
ness."
 
Basically what the Spartans did do 
was score a touchdown, recover a 
fumble and score again. 






leaping catch of a 12 -yard lob from 
Garcia to put SJSU on the board. 
Then UNLV began a slow offen-
sive drive down the field that was 
halted
 when Spartan linebacker Doug 
Calcagno ripped the 
ball front Rebel 
Derek  
Black.
 SJSU scored three plays 
later with a 44 -yard run by Barbosa. 
After the
 2 -point conversion 
caught by 
Gary  Charlton, the score 
was 
14-0,  and there was
 under seven 
minutes left in the first quarter. Garcia 
also connected with 
tight -end David 
Dougherty
 twice for two-point con-
versions. 
"Dougherty
 has shown us 
his tal-
ent in practice," Shea said. "He is a 
gixxl ught-end in the mold of Brice 
Burnett."
 
The Spartans also showed that they 
can execute during
 
their two -minute 
offense, by moving 79 -yards in 70 
seconds, to end the
 first half. 
The drive ended when Gary 
Charlton made a leaping catch, grab-
bing the football
 out of UNLV's 
Hunkie  Cooper for a touchdown. 
That play was topped by Bobby 
Blackman's diving one handed touch-
down 
catch in the third quarter. 
"(Garcia) threw
 the
 pass and the 
only way I could catch
 it was to dive," 
Blackman said. "I didn't
 know I 
caught it 
until  I hit the ground. That 
was the best
 catch of my career." 
UNLV's 
touchdown  happened 
with 10:48 remaining in the third 
quarter when split -end John Ma'ac 
made a bobbling catch from Derck 
Scott. 
The two also combined 
for the 
teams only other touchdown in the 
fourth quarter. 
The only part that detracted from 
the game was the
 two injuries to 
offensive linemen Todd Ranney and 
Mike Fortino. Both hurt
 their left 
knees, taking them out of the game. 
Ovcrall,with Fresno State's loss to 
Utah 
State, the Spartans' win 
over 
UNLV makes them the only remain-
ing undefeated 
team
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wanted
 to
 lx' here 
that 
we 











































"Everybody knows 1 wasn't real 
pleased when
 I was picked by 
Sacramento, as far as that
 team's play-






 who will have









Richmond had not taken a physical 
before 
the game Saturday night
 
between
 the Kings and Warriors at the 
Oakland Coliseum,
 so Owens was not 










attended the game, but 
was not in uniform. 
"I didn't know
 
I had to take a 
physical, but
 I'm kind of glad 
it 
worked  out this way," 
Richmond  said. 
"I would 







 Missing one 
game's 
not  going to 
hun."  
The 
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Donna Branum'.  Daily Mill phontgrapher 
SJSU sophomore 
quarterback  Jeff Garcia, (No. 3), runs 
with the ball against UNLV Saturday 













By Angela Hill 
Dady staff wnter 
As fireworks illuminated the 
sky 
over Spartan Stadium, SJSU 
sopho-
more Jeff Garcia lit up the field  last 
night 
in his first major college start at 
quarterback, sparking the Spartans 
to 







 a knee injury from last 
week's Cal game, this was Garcia's 
opportunity
 to step out of his life-long 
back-up position 
and shine with his 
own potential. And shine he did. 
Garcia 
completed  22 of 33 passes 
for a total of 277 yards, driving  the
 
Spartans with short passes to their 55-
12 
win.
 He even ran for
 
27
 yards as 
SJSU
 quarterback Jeff Garcia 
his quick -footed scrambling got him 
out of some tight situations. 
Five of Garcia's completed paws 
resulted
 in Spartan touchdowns, a 
feat  
not  seen since 1988 when Ken
 Lau 
threw five
 touchdown passes also 
against  UNLV. 
Garcia was pleased with this 
achievement. The most (touchdown 
passes)
 I ever threw was three
 in a 
game at 




 in SJSU and 
local  sports. 
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HOME GAMES IN BOLD TYPE. 
FooiBii 
AND SOCCER AT 
SPARTAN
 STADIUM. VOLLEYBALL AT THE 
EVENT  CENTER. 
HOCKE Y AT 
REDWOOD
 CITY ICE ARENA. SAN JOSE SHARKS











 people for part-time 
host/hostess  
positions 
Applications accepted Mon -Fri 2-4 PM 
(Must be 
available  two lunch shifts 
M -F) 





said. "It was just coming so easy 
tonight. The receivers 
were making 
great grabs and Blackmon made that 
beautiful diving catch." 
Terry Shea,
 Spartan head coach 
sees great potential for Garcia. 
"He's got such flair and saavy. A 
lot of our players
 light up to that," 
Shea 
said. "When a quarterback can 
play as 
well  as he did, his confidence 
mushrooms. I see an exciting
 era of 
Spartan football for him. If 
he
 can stay 
healthy, he'll fill up 
Spartan  Stadium 
with  his play." 
Although 
Garcia gave a glittering 
debut as starter last night, he will 
remain 
the back-up quarterback when 
Veatch  is fully recovered. 
"I've come to 
accept my role in 
this program," 
Garcia  said. "The 
coach has 
discussed
 it with me and 
I'm prepared for it. 
Matt's  the starter 
and 
I'm  all for that.  You have 
to
 sup-
port each other." 
And Garcia knows
 about support. 
Many enthusiastic family members 
were at last night's 
game, cheering 
him on, including his 
uncle Red Elder. 
Elder,
 75, played semi -pro 
football
 
in Los Angeles from 1937-41. 
His mother, wearing a 
T-shirt 
which reads 
"Jeff's #1 Fan" in bold 
letters,
 was jumping 
with 
delight  as 
her son made his 
way to  the locker 
room. 
"We  knew Jeff 
could do it," she
 





 The wait's been
 tough." 
"My  mom and dad
 are really excit-
ed. I get great support from them," 
Garcia said. 'This is definitely















 school for actors









 than any 
other 
school or 
college  in the 
country.  
Alumni
 have won 
















AADA is the 
only conservatory
 for actors 
offering  accredited




great  centers of 
professional  
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everyone will buy 
the  radios that John Ko 
designs. But for now 
the junior industrial 
I.ynn Benson  Daily staff
 photographer 




























and her husband, 
Supreme  























allegations  becau.se she 
was  
in love 
with  Thomas "and 
never got 





Thomas  said in the 
Nov. 11 issue of 
People 
magazine. 
"Good  versus evil. 
... We shut the
 kitchen blinds and 
turned on Christian praise music to 
survive the worst days." 
Mrs. Thomas said Hill's charges 
were 
especially  unbelievable 
because
 
of her husband's reaction 
when she 
told him 
she  herself had experienced 
sexual harassment
 on the job. 
"To Clarence  it was so disgusting,
 
something
 that always bothered him 
when 
I told him," shc said, adding 
Thomas encouraged 
her  to report the 
man to his superiors. 
Mrs. Thomas said she believes
 
Hill's charges were 
"obviously  politi-
cal" 
because  of the 
timing.  Hill 




him  at 
two  gov-
ernment agencies in the early 1980s. 
Her allegations 
surfaced  during 
Thomas' Senate 
confirmation  hear-
ings last month. 
"In  my heart, I always believed 
she was probably 
someone  in love 
with my husband and never got what 
she wanted,"
 she said. 
Mrs. Thomas said she and her hus-
band were in 
shock  when President 
Bush announced
 the nomination. 
"We never, never imagined what 
lay ahead," 
she said. "If we had, we 
























10 lives, raising 
fears Sunday 
that 
plans for a 
two-day
 strike could 
ignite a
 
new wave of 








 tax is 
the latest issue
 putting the African 
National Congress at odds
 with its 
main political opponent, the Inkatha  




 have left more 
than 6,000 dead since the 
mid-I980s.  
About
 200 blacks have 
been  killed 
in clashes since the government, the 
ANC,
 Inkatha and other leading politi-
cal 




Police report/xi that 10 people were 
either shot or hacked to death in the 
townships outside 
Johannesburg or 
Cape Town late Saturday
 and early 
Sunday. Among those
 killed were two 
police officers and a black town coun-
cilor.
 
Police  braced for possible unrest 
when the strike 
period begins 
Monday. 
The ANC and its close ally, the 
Congress of South African Trade 
Unions, called the strike to oppose the 
VAT, which has 
raised
 the
 price of 
basic foods that were 
previously tax-
exempt. 
They claim the 
month -old tax is 
squeezing the Ivor, who already are 
suffering from the country's two-year 
recession.
 
"We all want this protest to be dig-
nified and peaceful,"
 ANC deputy 
president Walter Sisulu. 
But past strikes have frequently 








Some blacks have complained of 
intimidation and threats by anti-
apartheid activists demanding 
that
 all 
black workers stay home
 Monday and 
Tuesday. The ANC and the trade  
union movement deny using coercion 
to build strike suppon. 
Inkatha, a conservative Zulu -based 
movement, called on its supporters to 
be at their jobs Monday.
 
"If people feel they are not safe to 
go to work they can stay at home, but 
we encourage them to go to work," 
said Inkatha official Joseph Zulu.
 
Many Inkatha supporters who 
live  
in migrant
 workers hostels arc 
expect-
ed to travel with weapons on 
Monday. 
Inkatha also 
has offered to 
organize
 
replacement workers for companies. 
Police say they will 
patrol  train sta-
tions and other
 fiashpoints prone to 
violent clashes 
between
 black factions. 
Law and Order 
Minister  Hernus Kriel 
said police
 would act harshly against 









 warning, but 
have not threatened to fire striking
 
workers. President F.W. dc 
Klerk and 
ANC
 leader Nelson Mandela met 
Saturday in an effort to mend relations 
strained by the ongoing violence. 
Both leaders say they 
want  to begin 





would  end apartheid 
and extend
 voting rights to the
 30 mil-
lion 
black  majority. 
The Sunday Times 
newspaper  said 
the talks could begin Nov. 29, but  no 
date has been 
announced.  
APATHETIC? THE FORUM PAGE IS 
THE ANTIDOTE 


















































RENO, Nev. (AP) At halftime, 
with his team leading by 35 points, 
Weber State coach Dave Arslanian 
was preparing his 
victory 
speech.  
"I was going to say that these were 
two great football teams and we were 
fortunate
 to win," Arslanian said. 
It turned out that Weber State 
wasn't so fortunate after all. 
Trailing 42-14 at the half and then 
49-14 early in the third 
period,
 unde-
feated Nevada staged the greatest 
comeback in NCAA football history, a 
remarkable 41 -point rally that pro-
duced a most unlikely 
55-49 
victory.  
The turnaround left Arslanian 
stunned. "I didn't 
think they could 









Virginia Street," Nevada coach Chris 
Ault said. "I don't have enough words 
in my vocabulary to describe it ... 




take a miracle." 
The previous NCAA comeback 
records
 were shared by two Division 





 State trailed 
Randolph -Macon, 33-0, early in the 
second quarter and rallied to win, 34-
33. In 1980, Wisconsin -Platteville 
ral-
lied front a 33-0 
deficit  to beat 




 the I -A 
mark two years ago, turning a 31-0 
Minnesota lead into a 41-37 Buckeye 
victory.
 
Nevada, the top -ranked team in 
Division 1 -AA, 
improved  to 9-0 over-
all and 6-0 in Big Sky Conference 
play. Weber State 
fell to 5-3 and 4-2. 
Engineering the improbable come-
back for Nevada was backup quarter-
back Chris Vargas, who entered the 
game just before the half with Nevada 








 ago, the sophomore came 
off the bench 
to lead Nevada to three 
come -from -behind victories, including 
two in the playoffs. But even Vargas 
had his doubts when Weber State 
quarterback Jamie Martin scrambled 
for a 30 -yard 
touchdown
 and a 
49-14  
lead seven plays into the third quarter. 
"At first, I was thinking this deficit  
was really colossal," Vargas said. "At 
the beginning, I thought this was 
going to be a hard one to come back 
from." 
But less than 15 minutes later, 
Nevada was back into the game. 
Vargas turned things around by throw-
ing two
 touchdown passes in the third 
quarter and running for a 9
-yard  score 
early in the 
fourth  quarter. 
Eric Smith's 3 -yard touchdown 
ran 




With 1:38 left, it appeared the 
Nevada comeback had fallen 
short 
when
 a Vargas fourth -down pass in 
the end zone fell incomplete. 
But a 




 Nevada new life and the 
Wolf Pack 
ran for a TD on the next 





pass for the two -point con-





"That was it. 


















recovered at the Wolf 
Pack's  
47. 
Two  plays 
later,  Chris 
Singleton  



















Nevada a 55-49 lead. 
A fumble 
recovery  with 17 
sec-
onds
 left ensured 
Nevada's  wildest Of 
comebacks. 
"Vargas gets 





 Ault said. "They 
had every-
thing going 
their way. They had the
 
big 
lead.  They had all the 
momentum. 
They were 





fairy  tale," 
Vargas said. 
"I just 
wanted to come in and see if 
maybe I could get 
something going 
and 
maybe  we'd 
get on 
a roll.
 All I 















next seven possessions ended in a 








"I could think about this one for a 
long time but I don't think 
I'd be able 
to come up with all the right 
answers," Arslanian said. "This is 
going to be as difficult a loss to over-
come as I could imagine." 






Syrians and Lebanese 
MADRID, Spain (AP)
 -- Israelis 
and
 Palestinians on  Sunday 
held 
"good, businesslike" 
direct talks  
their first ever  and pledged to try to 




autonomy  within a few 
days.
 
In another milestone, hard-line 
Syria overcame hesitations
 and 
opened its one-on-one 
meeting
 with 
Israel late Sunday night  the first
 
talks between
 the arch -foes in 43 
years. A Lebanese delegation
 also 
held separate talks with 
Israel.
 
"I think it was a good beginning," 
said 
Secretary
 of State James A. 
Baker 
III,
 who engineered the peace 
conference with eight Middle
 East 
shuttles  this year. He said the United 
States 
would  remain deeply nvolved 
in 
the process. 
"We intend to stay fully 
engaged,  
as fully engaged as we can and for as 
long 
as we think the parties are serious 
about peace. And for




Following their nearly five
-hour  
session, the Israelis and a joint 
Palestinian -Jordanian delegation dis-
played an 
amiable  spirit, in contrast to 
a week of confrontational 
speeches
 
and snubs during last week's ceremo-
nial opening phase of the historic 
Madrid  talks. 
Still to be settled is where the sub-
stantive
 negotiations will be held. In a 
joint statement, 
the two sides said they 
would  consult about when and where 
to hold substantive talks, "which it is 
hoped will take place 
soon."  
The 
Palestinians  later said that dur-
ing the meeting they had demanded a 
freeze on Israeli settlements in the 
occupied West Bank and Gaza 
strip.  
Israel has so 




Baker,  speaking of the site and Lim-
ing 
of future meetings, said: "This is 
an 
open question." But 
he
 called the 
Israeli -Palestinian 





he had no reason to 
expect  
a 






that  were going lobe 
the case I 
think 
we
 would have seen it 
by now," 
Baker said. 
Syria, balking at 
Israel's
 insistence 




 before attend -
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ing the procedural 




 United States and 
the Soviet Union might 
step  in and 
make  the venue decision in the 
event 
of a long delay. U.S.  
officials said pri-
vately  




Israeli -Palestinian talks, 
the participants 
shook hands for pho-
tographers, and the chief
 Israeli dele-
gate, 
Eliakim Rubinstein, referred to 
his Arab 
counterparts  as "my 
friends
 
here." At one 
point  he answered a 
question
 both in Arabic, with the word 
"Inshallah," and in Hebrew, with the 






 in the 
hallways outside the meeting room 
during breaks, drinking coffee togeth-
er and chatting, Israeli delegates said. 
And Palestinian Elias Frcij, the mayor 
of Bethlehem, said "there were many 
light moments," including a 
few  jokes. 
As if to underscore the high stakes, 
however, PLO chief Yasscr Arafat 
said in Tunis: "If the negotiations do 
not lead to a positive outcome, we will 




inteladch,  the 
Palestinian uprising against
 Israeli rule 
in the occupied lands, would "go on, 
wave after wave." 
However, Bassam Abu 
Sharif, 
political adviser to Arafat, called the 
agreement to hold
 further talks "good 
news" and expressed hope they 
would  
be in Washington or Moscow. 
After Sunday's 
session,  Rubinstein 
said consultations would continue "in 
the corning days" about the site of fur-
ther talks, and indicated the Israelis 
were prepared 
to stay in Madrid 
longer to sort out the matter. 
Previously, the Israelis had said
 
they 
would leave Madrid after Sunday's 
talks.  
Israel wants to 
shift  the talks to the 
Middle East, thereby gaining a mea-




 talks in Israel. 
Syria and Lebanon arc resisting, and 
trying to keep the 
negotiations in 
Madrid so agive the conference an 
international flavor and to enhance the 
possibility of outside influence. 
The disagreement over the site  a 
highly charged
 symbolic  issue  had 
threatened to scuttle the direct talks 
altogether. 
Baker held separate half-hour 
meetings with the Israeli delegates and 
the joint Palestinian -Jordanian group. 
He also met Sunday with Alexander 
Belonogov, the 
Soviet  deputy foreign 
minister. The SOViCIS are co -sponsor-
ing the Madrid 




an aside while taping the 
NBC interview, said: "It's incredible
 
what  they can argue about." 
President 
Bush,  in Washington, 
expressed  satisfaction that the Israelis 
and the Palestinians 
had met directly, 
calling it "very good
 news." Asked if 
he favored holding the 
next
 round of  
talks in Washington,
 he said, "We'll 
let the 
people over there in the area 
negotiate all of 
this." 
As they
 have been 





part of a joint delegation
 with 




 appeared that 
sortie  future 
talks







  an idea 
Israel  had 
earlier 
rebuffed.  The joint
 statement 
said







































 affairs for 
the 
1.7  million 
Palestinians
 on the 
West 
Bank
 and in 
Gaza.  
Along 
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cap  the 
final  four oil 
wells 
sabotaged
 by Iraqi 
occupiers,  but prepa-
rations
 began for a 
celebration  at a special 
well waiting 




 efforts to put 
out thc last two 
burning wells, and crews 
struggled  to channel oil gushing from two 
others,
 officials said. 
Crews had hoped 
to finish their work by 
Saturday and end the eight -month battle
 to 
control wells damaged or 
set  ablaze by Iraqi 
troops at the end of the Persian Gulf War. 
Of Kuwait's 940 producing wells, 640 
were set on fire and 92 
were
 damaged by 
Iraqis.
 
"So far, we've done 
so well and now 
we're tiick
 in the last two," said Warren 
McLeod,
 an explosives specialist with the 
Canadian -based Safety Boss 
company.
 "It's a 
pity." 
One of the 
gushing  wells is next to the cer-
emonial well, Burgan 118. It was reignited 
last week and Kuwait's emir, 
Sheik
 Jaber al -
Ahmed al -Sabah, was
 to cap it on Wednesday 
during a ceremony 
marking  an end to  the 
ordeal.
 
But Burgan 118 has been extinguished 
again and officials are 
now  uncertain whether 
they will start the fire for the ceremony. 
An 
oil official, speaking on condition of 
anonymity,
 said that if the wind changes, oil 
could be blown all over, 
creating  problems. 
Nevertheless, workers installed 
light  bulbs 
and flagpoles on 
Sunday, and smoothed the 
road leading to the Burgan 
118 well, located 
south of Kuwait City.
 
In 
Rawdatcin,  about 55 miles north of 
Kuwait City, another 
well
 gushed oil out of 
control despite efforts by crews to 
control the 
flow with a shaft, called a chimney. 
"When 
we put the chimney in, the flow 
didn't go up," 
said  Ken Rose, operations 
supervisor for Safety 




 TODAY - Sunny yet hazy. Highs
 
from
 70 to 75. 
TOMORROW
 - Overnight  lows




hazy  again 
during
 day. 
fan -shaped flow coming out of the




 or we've got a 
side  flow. We don't 
know 
yet." 
Meanwhile,  changing wind direction 
frus-
trated attempts to 










forecasts for the wind to  com-
pletely shift direction 
on Monday could pose 
additional problems. 
"Thai means we have to do the opposite of 
what we did today," he said. "It's going to 
complicate matters, and we may not be able 
to extinguish the two wells tomorrow." 
Kuwaitis at first estimated it would take 
until March to extinguish and cap all the 
wells.  
But
 an increase in the number of firefight-
ing teams, greater availability of equipment 
and more plentiful water supplies dramatical-
ly improved the well -capping rate, which 
reached about nine 
a day recently. 
Two killed in bomb 
blast at hospital 
BELFAST, Northern Ireland (AP) - An 
explosion Saturday ripped through a hospi-
tal's tightly guarded 
military  wing, killing two 
people and injuring 
10. 
The Irish Republican Army claimed 
responsibility.
 
It was the first attack on 
a hospital in two 
decades of sectarian violence in Northern 
Ireland, the Royal Ulster Constabulary said. 
An RUC 
spokeswoman  said a bomb made 
from plastic explosive
 apparently
 was placed 
in 
an underground corridor connecting the 
civilian part of Musgrave Park Hospital to the 
military 
wing. 
The blast destroyed security doors and 
killed 
two  members of the Royal Army 
Medical Corps working in an office near a 
staff
 
bar where people were watching rugby's 
World Cup finals on television, said
 the
 
spokeswoman, who declined to be further 
identified.
 
Seven  people in the 
military  wing and 
three 
others in the civilian wing were
 hurt, 
she said. Among
 the injured was a 5 -year -old 
girl, who was badly burned. 
"It
 was horrible," said a nurse, 
shaking 
with fear. "There was 
this loud explosion and 
everything
 seemed to come in round us. The 
poor children were 
petrified
 but we got them 
out," she said, speaking 
on
 condition of 
anonymity.  





radio said the IRA had planted a 
bomb  in the 
hospital's basement. 
The hospital
 was badly damaged. 
Walls 
were blown out, ceilings shattered, a staircase 
collapsed
 and an operating theater destroyed. 
In the newly opened 
children's  wing, shat-
tered glass, debris 
and  scarred toys littered the 
floors. 
Northern 
Ireland  Office minister 
Richard 
Needham 




"Nobody in the 
government  and nobody 
who 
believes in democracy is ever 
going 
to 
give in to these people, 
not  now, not tomor-
row, not in 10 years, not in 1,(X)0 
years,  not 
on this side of hell,




 Park is the only hospital in 
Northern Ireland 
with  a military wing. It is 
heavily
 secured, surrounded by a barbed-wire 
fence and patrolled by armed 
guards. 
The IRA seeks to drive British 
soldiers  
from Northern
 Ireland in the hope that it will 
be united with the Irish Republic.
 
e 21 killed in 
Kashmir clashes 
SRINAGAR, India (AP) - Indian troivs 
shot and killed 14 Muslim guerrillas who 
tried
 to slip across the border with Pakistan, 
and seven more people died in other clashes 
in the Kashmir Valley on Saturday, the gov-
ernment of Jammu -Kashmir state said. 
The guerrillas were killed in two 
separate 





 to a govern-
ment statement.
 
Elsewhere in the 
Kashmir  Valley, three 
militants  were killed 




 and four civilians died 
in cross-
fire between the 
guerrillas  and the govern-
ment 
and between
 rival guerrilla 
groups, the 
government said. 
More than 1,540 
people
 have been 
killed  




 fighting for indepen-
dence from predominantly Hindu India. 
The Kashmir Valley is 
part of Jammu -
Kashmir state, the 




Five correct  - U.S. embassador 
to all 
countries  at war. Three to 
four
 - reads Highlights maga-
zine.
 One to two - Was next to 
George Seifert when Atlanta 
scored 
a last second TO. 
O What was the
 Tech Mu,eurn of 




 a recent perfor-
mance of the 'Tinkling dance" in the 
S.U. Amphitheater? 
0 And speaking of tinkling, who was 
surprised 
to find an unknown man 
"watering" 
down  its lawn? 
0 
When  have hours been extended  
for Clark Library? 
0 
Where 
have  staff 
members
 lost 
wallets and other personal goods on a 
regular 
basis  this semester? 
ANSWERS: 1)111e 
Garage."  2)lSw Akbayan 
Club
 sponsored the 
event.  3) Alpha 1111 sorority 
4) [tours have been extended
 an hour in the 
evenings on Mondays, Tue,days 
and 
Wednesdays. 5) Wahlquist Library Central 
Edited by
 
Corey  iresidde 










 coverage for students 
thru Blue Cross 
of California Rates 
as low as $20. per month For 
brochure, call: 
1408) 252-7300. 
NEW: STUDENT DENTAL PLAN 
Office visits, teeth cleaned and 
Xrays - no charge 
SAVE MONEY and your TEETH 
Enroll now!







TRACK  RECORDING  STUDIO 
Only 15 
min.  from SJSU. 
we are 
offering
 lower rates 
for STSU stu-
dents and 
staff who need working 
practice tapes, 
band/songwriter 
demos and 256 track midi-record 
ing. Call 




MAKE YOUR ANNOUNCEMENT 
in the Spartan 
Daily Classified 
Call 9243277 








Health Institute of Northern CaIda 
nia Is 
recruiting  
women 18  35 to 
donate eggs Requires testing 2 
Yours
 daily for approximately two 
weeks Egg 
donors  are compensat-
ed financially
 for their time 
Call 
Saundra at 14081 3582500 
RAISE $500...111000...$1500 
FOOLPROOF FUNDRAISING 






Act now for the chance to win a 
Caribbean cruise & fabulous prizes. 
Call 
1-8009508412.
 ex1.50  
REMEMBER
 WHEN sex was safe 
and
 skydiving was dangerous? 
Play 
it safe! 
Bay Area Skydiving  510 6347575. 
VOLUNTEER LEADERS NEEDED for 
Inner City 
children  / youth 
Serve 
with  Cityteam Ministries 
Youth outreach 












cards, games etc 
463 So 
Bascom Ay San 
lose,  Ca 























 for you. Call


















The Princeton Review 
seeks Pre -
Law, 



















































Plan  196 
PO 













 put God 
to




















































SEIZED CARS, trucks, boats, 
4 
wheelers,  motorhomes. by 
FBI,  







Campus Insurance Service 
Special
 Student Programs 
Serving
 




















APOU.0 COMPUTER SYSTEMS 
Speciailidg in IBM compabbies 
Complete systems as low as $435  
Apollo can build a computer to 
meet your specific needs! We also 




We're happy to 
answer questions. Please call us at 
(40812950869
 
PRO-UNE B8S (4081 226-3880 
8N1 Frper,ence 
the  area's newest 
BETS! Online chats, Email, more!! 
Mention this ad for free trial. 
FOR SALE 
4 PC. FURN. BLACK COUCH,  love 
seat, chair & 
ottoman
 $300. Exc 
cond Will sell 
separately  Perfect 
for 
college  apt Derrick 2943701 
STOP MUGGERS. RAPISTS, drug, 
ties in 
their tracks,  instantly, safe 
and legal Money back guarantee 
Better  than tear




COUNSELOR. RT. Direct 
care  staff 
to work with 
I) 0.
 adolescents in 
residence group home 
Experience  
helpful, but will 
train 377 5412 
FOR HIRE-BASKETBALL COACHES 
For upcoming Jr High season 
Willingness to work with kids 
important. For Information 
call 






cess FHA mortgage refunds 
Work  
at home Call 1-405 3213064, 
JOIN THE CREW at the Rusty
 Scup. 
pert
 Applications accepted M-F 
2 
3(15.00.
 1235 Oakmont/ Pkwy. 
Sunnyvale, 245.2911 
Conveniently  
located off Hey 
101 & Lawrence 
Expwy









Call after 3 p 
















POSTAL JOBS AVAILABLE! 
Mary 
Positions
 Great benefits 
Cali 
805 682 755S xi P3310 
COMPUTER RETAIL SALES - Want 
to 
have
 fun, while still maintaining
 
your school schedule, & get paid for 
tt too' Then 






 / hardware 
(*seller, 
hex Immediate PT sales 
openings  It
 our Sunnyvale 
store 
Candidates 






 and customer 
sup. 
port Cover letter & 
resume  to 
Per-
sonnel, ComputerWare, 2800 W 
Bayshore Rd . Palo





International modeling agency 
seek-
ing M / F for fashion, print and TV 
commercial work. For free evalua. 
tion 
Call  3746090. 
81 FUNDRAISER NATIONWIDE 
Your fraternity. 
sorority,  or other 
campus
 group can earn between 
5500.51000 in less than 7 days 
You pay absolutely 
nothing.  
Call 
1.800735-2077  Ed 3. 
BUSINESS MA/ORS 
Work for us and learn first hand 









to shipping and receiving. Flexible 







Ask for Jennifer Tynes 
POP
 SYSTEMS has job openings 
in Mr...tech computer industry 
Excellent 
opportunity  for graduating 
marketing  
majors, or arty 
graduating  senior 
Call  
140819440301  for interest in a 
full-time
 or part time account 
executive 
position  open 
OVERSEAS JOBS. $900. 52000 
per
 no
 Summer. Yr round, All 
countries. All 
fields.
 Free info Write 
I1C,  PO Box 52CA03,  Corona Del 
Mar.
 CA 92625 
REC/P.E.
 OR CHILD DEV/ED 
MA/ORSI Small World Schools is 
hiring 
teachers and substitutes 
for 
our 9 preschool (612 units ECE 
preferred)  and 12 
schootage  
(roc /P E teas o k 
I 
programs. We 





Our centers are open 6arn to 
6 
Pm 
Experience  preferred 
but  not 
required Call 257 
7326. 
START $7 - 8.00 PER HOUR 












 - 5pm, Mon  Fri. 
Vanguard Security Services 
3212 Scott Blvd. Santa Clara 
!bah', San Tomas Exp / Olcott) 
HOUSING
 
255/19A HOUSE. Walk to campus 




 Reng Formal 
DR














 S IS 2800888/7940757
 
LIKE
 NEW 1 OR APTS. 
Bret
 & airy 
with AIR, DW.










monthly parking  
inns
 
Quiet, nice for 
staff 
1 block from campus 
ASPEN VINTAGE TOWER 
297-4705 




tondo,  very private, inside 
utilities, 2 patios, close to public 
transportation and 
SJSU Agents 
Nelli 2887985 Michael 
4988189
 
2 BORN / 2 BATH APT.  $770 
 
820 a roo & 
1 BrIrm/1 bath apt 
5600a mo 12 mo lease Walk or 
rids  bole to school. 780





bldg., cable TV 







lrg 2 bdrrn 2 bath, starting at 
$750 /mo 
Free basK cable TV 
Security under ground parking 
Game room, BBQ area 8100 off 
nrst month rent 148 E William St 
Call




2 bd. I Da Starting at
 
$750  /mo 
Free basic cable TV.
 Security under 
ground parking Sun
 deck & BBQ 
area 5100, off first months rent 
576






5212 50. 2 bed / 2 
bath share 
room.




Ben  King 
9714708 
STATE HOUSE APARTMENTS 
2 bdrrn. / 2 bath start
 
$765 Free 
basic cable TV. Security Gates, 
Remodeled - Roomy and clean. 
508S I lth St 
Call Dan 
295.5256  or 
Steve 
729  0290 
Leave riki-
PERSONAL 
DESPERATELY SEEKING MEL-ISSA  
BRENT FROM PI 0110 'b 
ENTREPRENEUR RESOURCE 
a 
monthly  publication seryng 




 . year $12 
PO Box 7010.









FREE  brochure, PO.
 Box 612112. 









151014476508  for appt 





FREE COLOR ANALYSIS and make-
over Professional Image Consul, 
(ant
 Quality products at 405-75% 
less
 than 
retail  Tracy 
- 9471537 




Alineda  12 miles 515) 
-Advertise






SOLVE THE MYSTERY of law school 













 Stanford ID, 
14151  391-2357 Consultation cost 
$250 00 












 for 535 00 Call Jim 
at 14081
 7113146  to
 
details. 
SO% DISCOUNT on all 
PERMANENT
 COSMETICS. 
Enhance your natural beauty.. 































335 S Baywood 
Ave  San lose 
REPOSSESSED 
B IRS Foreclosed 
homes available
 at below market 
value. 
Fantastic  savings!









BARE IT ALU 















15% discount 1st appt.
 





 Hair Today Gone Tomorrow
 








































VOICEMAIL  SS, PER MONTH No 
deDOsit, installation
 of deposit 
costs. Private 











FREE TRAVEL - 
Air couriers and 
Cruisesnips Students
 also needed 
Christmas. 
Spring
 and Summer for 







$99.  Per Person 
4 
day  / 3 night hotel. Plan now
 for 
your
 break Very limited offer Call 
now 1 800 621 0572 
WHERE




 Europe, U 5.? 
Make your 
Christmas
 plans now 
Call for low airfares 
408 997.3647 'Vier, 
WORDPROCESSING
 






























Call Mar, lane - 
985-7819 
SANTA CLARA Secretarial Sets,  
9842268 Near SCU 
Term papers. Resumes, Etc 
EXPERIENCED & AFFORDABLE1 
term 
papers,  theses.  manuscr,ots. 
etc Call Gina 3384038. 





















325 S. 1st St. 1st Fl 2830700 
FAX: 924-3282 
PHONE:  924-3277 
A NEATLY 





 gra- i 
also help. Let tri, 
English teacher assist 
you in Improving
 your 
G P.A. Foreign students 







Let me do the 
typingi! 
Resumes,
 term papers, theses, 
etc Grad & undergrad 
Available  























AK/lurablan formats & 
Grad
 






Word Perfect & 
HP Laser 
Willow 
Glen  area 
Call Mrs. Morton 

































Masterson's  Word Processing 
Call
 Paul








































 term papers, 
group projects. etc 
All 
















Word Perfect 5 











MLA).  Can also 
edit 
your 5 1/4 disk in 
WP
 5.0/5
 1 or 
ASCII 
Assistance with all 
phases
 of thesis, term 



































'PIPING  SERVICE 







































































 they sound 









PRINT YOUR AD 
HERE. (Count 
approximately  30 letters
 and spaces for 
each  line. Punctuation










AD RATES, MINIMUM 
3 LINES ON ONE DAY 
One 
Two Three Four Fiv 






























Each additional line $1 00 
Each additional day $1 00 
SEMESTER RATES, ALL 
ISSUES 
5-9 lines 

















( I   
SEND CHECK
 OR MONEY 


















  Consecutive publications dates 
only  No refunds 
on cancelled ads 
Please


























November  4, 1991  
U San lose 







































































 for a five
-cent hike



















cents  as 









mail.  Those 
increases 
took 




Service  has 
asked  the 
rate  
commission  






















matter is now in 

















 once in 







Monday  and 
Tuesday. The  
Monday  session 
is to be a closed
-door 
meeting 





board  meets in 
public  session 
Tuesday
 morning 














Iowa  (AP)  A for-
mer 
student
 who went on a 
shooting  
rampage  at the University 
of Iowa left 
a pofessor injured 
in a meeting room 
but 
returned a few minutes 
later and 
killed him,










said professors were 
10 to 15 
minutes into their 
weekly  meeting 
Friday 
when  Gang Lu stood 
up
 and 
shot three people. 
Hansen said Lu 
left the room at 
Van Allen Hall 
but returned to finish 
off the injured






assumed  he just 
wanted  to be 




Four of the five people killed 
were  
shot in Van Allen,




were  department chairman 
Dwight  Nicholson, who was shot 
in 
his office, 
professor Christoph K. 
Goertz, researcher Linhua Shan and 
Smith. 
Lu then went to another building, 
fatally wounding an 
administrator  and 
critically wounding a  secretary before 
killing himself. 
Lu,
 28, who was from Beijing, 




was  upset that his disserta-
tion
 had been passed over for an aca-
demic award,
 officials said. Shan had 
won 











Earn up to $2500/ term
 managing 










for Men and Women
 
 Fast Results 
 






















 wi this ad 
Senate 
WASHINGTON
 (AP)  
What's
 happening 





It's not the 
courtly,  nose -held
-high  Senate of 
old. 
Or
 is it. 
Senators
 appear contrite and are 
expressing 
regret about their 
ugly, partisan fights  and
 per-
sonal missteps, all 














 confront. Wyoming 
Republican  Alan 




Danforth,  R-Mo., even apologized 
to his colleagues last 
week  for being a "pest." 
"Since we are all baring
 our souls. I know I 
have gotten on a lot of nerves for the last month 
or so, and I have
 not wanted to or meant
 to," 
responded Sen. Orrin 
Hatch,  R -Utah, who had 
apologized 
earlier
 for remarks he made 
about  
Kennedy. 
It's almost a me-a 




 also has a 
sound  
political basis. 
"It works," said Ed DeBoli, a Republican 
political consultant. Ever since 
Watergate, most 
politicians
 have recognized the restorative value 
of confession,
 and the forgiving nature of the 
American electorate. 
"It became 





 Nixon) had been contrite and leveled 
with people" instead of trying to 
"tough  it out," 
he would have finished his second
 term. "You 
don't stonewall anymore," DeBolt said. 
A 
senior  Senate Democratic 
aide, who asked 




 said she 
was






































 kids to 
finish it 
off," she  said. 
















 helped wIlege students call the places they want to call. In tact, one of our savings 
se. 




a minute, evenings, nights and weekends. 20 cents a minute, weekdays.* CI And now AT&T can take you to 
another place you've always wanted to go. Just enter the AT&T "It Can Happen to Me" 
Sweepstakes.  You could win a trip for 
you and a guest to any US, and any European rock concert. All you have 








that  right for 
you.
 And then try your luck at our 
Sweepstakes. Both will he music 
to your ears. 
To sign up for an AT&T savings 
plan, call 1 
800 
654-0471, Ext. 7457. 
To enter the AT&T 
"It Can Happen 
to
 Me" Sweepstakes,
 fill out the coupon
 below. 
 
includes  confinenlal Aleske HAW.. Puertu o 89(11141,1 `, V191415101.8,






 019200 apples Day rates appty front 









RULESNO  PURCHASE 
NECESSARY 
1 To BMW, handprint your 
name  address




 entry forms can be found in the 
October 31s1 1991 










roe November 1991 issue ol US magazine the 
November/December  1991 issue of U The Nefona, 
College 
Newspaper




 You may enter as 
often as you wish but eech entry must be 
mailed  
separately





 PO 90, 4870 Grand Central St el.on New York NY 
10163  All entries must be 
received by December 30 1991 
2.W.ters will...Med 
In  ended% emend tree among ell mitres received. Growing will he 
conducted 
en or Nest Janet. 
18,1101 by MedleAnserloa,Init., an independent organisation













the concert of 
winner's  choke anywhere in the continental 
U.S.,  including roundel, coach air tense... 
ion to and front 
the nearest neer city, first 
nese  hotel ecoensmodetions, hotel end 
Mean  trensfeirs, tickets Seth. concert, 
backaters/  
VIP
 posses. limousine sent. to
 and
 
from the concert, meal allowance end *lee 












 to end hem the neatest inmate city, 
tina  class hotel accommodations, hotel
 and 
atepert
 tratudent, tickets to the commit, baeludegei
 VIP passes, limousine sm.* to and 
from the concert, 
meal alleweree,
 end aighteeetne, M. one yeer's weigh of AT&T Lone Distance Service assented as $11100 in 
AT&T Long Distance 
Oitt  Centhcate
 
and an AT&T 
Cordles
 Phone (total approm Inside 
retail wee of Grand 
Prise 
= 11111,11140.00h (IS) Pint Priem: An AT&T
 Cordless
 
Phone, $20 in AT&T Lon, 
Dietance  0111Cortlficaties 
and flee 
temps.
 Mom of winner.% eel. Natal retell value 
$200).  All prism will be awarded end winners 
naffed by mall. Trips std.01 to 
meltability  and confiresallen of rinerettons
 and MASI Is taken by 
December 31,10.1. 
Choice  of emcee lecebens Is collect to ortist
 porton... schedules, availability el 
tickets and 
Imieltateme/VIP
 pd.., end final appresel
 by Idedisemence, Inc. Limit  of one
 prize per person 
Pyle..
 are nentraneteral. end no 
subsetutlens  of cash equivalents ere 
allowed.  T ,
 It
 any, are We 
respertelbety of 
the individual *Anne.. Grand Pre* Winner and
 inn. ownponlen Rey be stead Is Neesite 
en snide. el Wielbility and 
elem..  Grand Pree einner and Wesel cempenion
 immure 
tails.
 see of their 
Aim.. and eteiesees ler pubficity et Ire. 
mese. sellout lune. serepensatIon. Me responsibility Is 
sisterned ler lee, 
misdireeted  as late entries or mall. 





 la years 01 
900I 
oider  




41111.41es subeldolnes advertising 
agencies  MEDIAAMERICA INC and Mao progrem suppleers 
IN, of 98 5 ,old  
018119me prn49191.11 
and  ut8ect  to ell hese




4. Par  Ilet of winners, send  *tamped, self 
eddreesed  envelope tei AT&T "IT CAN NAPPIN TO NW' 
WINNERS LIST, P0.5.. 
OW%  Ora. Central Staten, New Yee, NY 0993






 AT&T "It Can Happen "lb Me" 
Sweepstakes.  






AT&T "It Can I lappen To Me" Sweepstakes.
 
Box 2501,  












Address   
City   
State
 Zip   
Phone  (  
Current I.ong Distance 




 Card Company 










All PM), roue he im cited
 le 14 9/ Ul
 S, 
tin 11t3 
Void  v. burr 119 81168491 
YOU 
MUM  be 84 Wm,. 4 zgr t .1991 1,1110,1 
ci 
I1/91 
Lerr   
